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Perkembangan teknologi pada saat ini bisa dikatakan begitu pesat. Hampir 
seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia dibantu menggunakan teknologi 
informasi, tidak terkecuali dengan kegiatan bisnis. Seluruh pebisnis saat ini harus 
mampu menciptakan inovasi baru demi menarik minat pelanggan, termasuk 
dengan pebisnis biro jasa. Untuk mempermudah transaksi pemesanan dan 
pemasaran jasanya, aplikasi berbasis web akan membantu CV. Harmony Biro 
Tour and Travel untuk bersaing dalam dunia bisnis. Aplikasi ini bukan hanya 
dapat mempermudah pelanggan untuk memesan jasa yang ditawarkan. Tetapi 
akan ada Sistem Informasi Geografis yang akan pelanggan temukan didalam 
aplikasi. SIG di aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan memilih 
lokasi rumah makan, penginapan dan lokasi wisata yang berdekatan. Dalam 
sistem Aplikasi Biro Traveling Berbasis WEB untuk CV. Harmony yang di 
bangun dengan menggunakan PHP membahas bagaimana mengelola pemesanan 
dan mengentry titik-titik lokasi pada peta. Sehingga akan membuat penawaran 
terhadap pengguna jasa lebih efisien. Pada penelitian ini menggunakan paradigma 
Waterfall Jogiyanto H.M. 
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 The development of technology at this time can be said so rapidly. 
Almost all activities undertaken by human assisted using information technology, 
not with the exception of business activities. All business people today must be 
able to create new innovations to attract customers, including business services 
bureau. To facilitate the transaction ordering and marketing services, web-based 
applications will help CV. Harmony Tour and Travel Bureau to compete in the 
business world. This application not only can make it easier for customers to 
order services offered. But there will be a Geographic Information System that 
customers will find in the app. GIS in this application aims to facilitate customers 
choose the location of restaurants, inns and tourist sites are nearby. In the WEB 
Base Travel Bureau Application system for CV. Harmony built using PHP 
discusses how to manage reservations and mengentry location points on the map. 
So that will make offerings to service users more efficient. In this study using the 
paradigm Waterfall Jogiyanto H.M. 
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